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Permasalahan yang muncul di perusahaan pertambangan diakibatkan adanya 
perubahan peraturan pemerintah terhadap komoditas pertambangan yang 
menyebabkan pelemahan investasi dan nilai saham perusahaan pertambangan 
yang menurun. Adanya upaya untuk mengatasi modal kerja suatu perusahaan 
yang berguna untuk mengetahui kondisi modal kerja saat ini dan dimasa yang 
akan datang. Dengan menggunakan analisis tren dapat menggambarkan apakah 
perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan dengan memperhatikan grafik 
yang dihasilkan dari hasil perhitungan dan diharapkan mampu merencanakan 
pengendalian modal kerja dan laba perusahaan pertambangan saat ini dan di masa 
depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak analisis tren sebagai 
penilaian terhadap modal kerja dan manajemen laba pada perusahaan yang 
tercatat di Bursa Efek. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan mengalami 
penurunan modal kerja dan keuntungan dalam kegiatan usaha pada setiap periode. 
Implikasi yang diharapkan adalah perusahaan dapat mengkaji ulang kebijakan 
modal kerja, biaya operasi dan realisasi penjualan untuk menghasilkan laba 
seperti yang diharapkan. 
 
Kata kunci : pengelolaan modal kerja, laba, laporan keuangan, perusahaan yang 




ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENT AS INSTRUMENT OF THE 
ASSESSMENT MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL AND PROFIT IN 








The problems that arise in mining companies due to government regulation 
changes on mining commodities lead to weakening of investment and the value of 
shares for mining companies also declines. The existence of efforts to overcome 
the working capital of a company useful to know the condition of working capital 
today and in the future. By using trend analysis can describe whether the 
company experienced an increase or decrease by taking into account the graphs 
generated from the calculation results and expected to be able to plan control 
over working capital and profits mining companies at this time and in the future. 
This study intend to know the impact of trend analysis as an assessment of the 
working capital and profit management at companies listed on the Stock 
Exchange. This type of research is descriptive quantitative. The results of this 
study indicate that mining companies experience a decrease in working capital 
and profits in business activities in each period. The expected implication is that 
the company can review the working capital policy, operating cost and sales 
realization to generate profit as expected. 
  
Keyword : Management of working capital, profit, financial statement, compamy 
that is registered IDX   
